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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento de Buceadores de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.468/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada se dispone la
aprobación del «Reglamento de Buceadores de
la Armada», que se incluye a continuación.
Queda derogado el «Reglamento Provisional
del Servicio de Buceadores de la Armada», pro
mulgado por la Orden Ministerial número 147/64
(D. O. núm. 7), hasta ahora vigente.
Madrid, 26 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
REGLAMENTO DE BUCEADORES
DE LA ARMADA
CAPITULO PRIMERO
Misiones y aptitlides.
Artículo 1. Se denomina «Buceador de la Ar
mada» a todo individuo perteneciente a la Marina
de Guerra que, con independencia de su catego
ría o grado militar, esté oficialmente capacitado
por aquélla para la utilización de equipos de bu
ceo autónomos, semiautónomos, o de superficie.
Su diferencia fundamental con el Buzo Clásico
es que no utiliza el equipo de casco rígido ni
otros pesados de técnica similar.
•
Art. 2. Corresponde al personal de Buceadores
de la Armada el desempeño de los siguientes ti
pos de misiones :
Tipo A) Incursiones, reconocimientos de pla
yas y demoliciones submarinas (obstrucciones,
minas y obstáculos) en el litoral enemigo, que fa
ciliten los desembarcos y toda clase de operacio
nes de nuestras Fuerzas.
Tipo B) Información, neutralización y des
trucción de las instalaciones o medios enemigos
en sus puertos, ataques a buques y otras misiones
especiales.
Tipo C) Trabajos submarinos de instalación,
conservación, mejora o rectificación y vigilancia
de las defensas submarinas del litoral, puertos,
radas o fondeaderos propios. Localización, neutra
lización, destrucción y recuperación de armas
submarinas o artefactos en aguas propias o de
dominio.
Tipo D)Reparación o reducción de los daños
que la acción del enemigo, accidente de mar u
otras causas, hayan podido producir en la obra
viva de los buques, en los casos en que estos tra
bajos tengan que efectuarse debajo del agua ; lo
calización de artefactos submarinos en la obra
viva de los buques o en sus proximidades; y, en
general, trabajos de buceo en puertos, radas v
arsenales propios.
Art. 3. Para desempeñar los diversos tipos de
misiones que se especifican en 'el artículo ante
rior, se establecen las siguientes «Aptitudes», que
serán conferidas en cada caso por Orden Minis
terial expresa:
Buceador de Combate.
Buceador de Averías.
Buceador Elemental.
Buceador Ayudante.
Art. 4. Con independencia de las aptitudes re
lacionadas en el artículo anterior, se establece la
«Calificación» de «Desactivador Submarino de
Artefactos Explosivos».
Art. 5. Será concedida la aptitud de «Bucea
dor de Combate» al personal que, reuniendo los
requisitos que se establecen en el artículo 10 del
presente Reglamento, se encuentre capacitado
para desempeñar las misiones de los tipos A),
B) y C).
Art. 6. Será concedida la aptitud de «Bucea
dor de Averías» al personal que, reuniendo los
requisitos que se establecen en el artículo 11 del
presente Reglamento, se encuentre capacitado
para desempeñar misiones de los tipos C) y I)).
Art. 7. Será concedida la aptitud de «Bucea
dor Elemental» al personal que, reuniendo los re
quisitos que se establecen en el artículo 12 del
presente Reglamento, se encuente capacitado para
desempeñar misiones tipo D), de acuerdo con los
conocimientos propios de su Especialidad. Esta
aptitud podrá ser desempeñada únicamente en
destinos de embarco.
Art. 8. Será concedida la aptitud de «Bucea
dor Ayudante» al personal que, reuniendo los re
quisitos que se establecen en el artículo 13 del
presente Reglamento, sólo posee conocimientos
de buceo de carácter general que le capacitan ex
clusivamente para actuar como auxiliar de los
Buceadores de Combate, Averías o Elementales.
Art. 9. Será concedida la «Calificación» de
«Desactivador Submarino de Artefactos Explosi
vos» al personal que reúna los requisitos que se
establecen en el artículo 14 del presente Regla- .
m,ento.
CAPITULO II
Procedencia del personal.
Art. 10. La aptitud de «Buceador de Comba
te» podrá ser obtenida por el personal de todos
los Cuerpos y Especialidades de la Armada.
Art. 11. La aptitud de «Buceador de Averías»
Sólo podrá ser obtenida por el personal de los
Cuerpos .Patentados, General, Ingenieros y Má
quinas ; Puente y Máquinas de la Reserva Naval
Activa, S'uboficiales y Cabos de las siguientes
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Especialidades : Maniobra, Electricidad, Mecáni
ca, Artillería, Torpedos, Minas y Buzos.
Art. 12. La aptitud de «Buceador Elemental»
podrá ser obtenida por el personal del Cuerpo
de Suboficiales y Cabos de las Especialidades
de Maniobra, Electricidad, Mecánica, Artillería,
Torpedos y Minas, que en el momento de solici
tarla se encuentre desempeñando destinos de em
barco. Esta aptitud se considera como primer es
calón para alcanzar posteriormente las de «Bu
ceador de Combate» o «Buceador de Averías».
Art. 13. La aptitud de «Buceador Ayudante»
podrá ser obtenida por personal del Reemplazo
Forzoso de Marinería e Infantería de Marina, pre
viamente seleccionado, teniendo preferencia para
ello aquellos inscriptos que posean conocimientos
previos y prácticas de buceo.
Art. 14. La calificación de «Desactivador Sub
marino de Artefactos Explosivos» podrá ser ob
tenida por el personal' que, estando en posesión de
cualquiera de las aptitudes de «Buceador de Com
bate» o «Buceador de Averías», efectúe el curso
de capacitación correspondiente en el Centro de
Instrucción de Buceo (C. I. B.).
CAPITULO III
Convocatorias, reconocimientos mtédicos y prue
bas de aptitud física.
Art. 15. La Dirección de Enseñanza Naval
convocará cursos para obtener las aptitudes de
Buceador de Combate, Averías y Elemental, ate
niéndose en cada caso a las directrices del Es
tado Mayor de la !Armada.
Art. 16. Podrá • optar a la realización de los
cursos convocados todo el personal que, reunien
do los requisitos generales establecidos en el pre
sente Reglamento y los particulares que en cada
caso se determinen, no alcance los treinta 'y cin
co arios dentro de aquél de la publicación de la
convocatoria.
Art. 17. El personal que reúna los requisitos
fijados en el artículo 1,6 y desee participar en al
gún curso de los convocados, elevará solicitud
dirigida al Director de Enseñanza Naval, unien
do a la misma el atta de reconocimiento médico
practicado por la Junta Médica del nospital de
Marina perteneciente a la Jurisdicción de que de
penda el solicitante, de acuerdo con lo indicado
en el anexo I) «Reconocimiento médico para el
ingreso en Buceadores de la Armada».
Art. 18. El personal admitido por la Dirección
de Enseñanza Naval efectuará su presentación enel Centro de Instrucción de Buceo (C. I. B.), don
de sufrirá unas pruebas de aptitud física, de acuer
do con lo que se establece en el anexo II) «Prue
bas de aptitud física para el ingreso en Bucea
dotes de la Armada».
Art. 19. Por el Departamento de Personal se
fijarán los cupos de personal del ReemplazoForzoso de Marinería e Infantería de Marina para
adquirir la aptitud de «Buceador Ayudante». Este
personal será sometido al reconocimiento médico
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que se establece en el anexo I) «Reconocimiento
médico para el ingreso en Buceadores de la Ar
mada».
Art. 20. Los Buceadores de la Armada, cada
dos arios, y eventualmente al ser convocados para
efectuar el «Curso de Reválida y Actualización»,
a que se *refiere el artículo 30 del presente Re
glamento, estarán obligados a someterse a un re
conocimiento médico, efectuado de acuerdo con
lo indicado en el anexo III) «Reconocimiento
médico para efectuar Reválida de Aptitud los
Buceadores de la Armada».
Art. 21. El personal que en posesión de cual
quier aptitud de Buceador sufra lesión o enfer
medad que, a juicio del Mando, pueda mermar
su aptitud física, será objeto de un nuevo reco
nocimiento médico para valorar tal pérdida.
CAPITULO IV
Cursos.
Art. 22. El personal declarado «apto» en el re
conocimiento médico correspondiente, y que su
pere las pruebas de Selección de Aptitud Física a
que se refiere el. artículo 18, será nombrada Alum
no del curso correspondiente por Orden Minis
terial expresa, previa propuesta del.C. I. B. a la
Dirección de Enseñanza Naval.
Art. 23. Las aptitudes de «Buceador de Com
bate» o «Buceador de Averías» se obtendrán me
diante la realización en el C. I. B. del curso de
«Buceador Elemental»: a que se refiere el artícu
lo 24, común para ambas aptitudes, seguido de
otro de una duración mínima de doce semanas,
orientado a la Instrucción sobre ejercicios, prác
ticas y técnicas, específico para cada una de las
aptitudes citadas.
Art. 24. La aptitud de «Buceador Elemental»
se obtendrá mediante realización en el C. I. B. de
un curso de una duración mínima de ocho se
manas, en el cual se adquirirá una ambientación
subacuática y una formación teórico-práctica de
carácter general.
Art. 25. El personal del Reemplazo Forzoso
podrá adquirir la aptitud de «Buceador Ayudan
te» mediante la realización en el C. I. B. de un
curso de duración mínima de ocho semanas ; al
finalizar el cual será clasificado de acuerdo con
lo establecido en el Reglamento de Marinería.
Art. 26. El personal que esté en posesión de
la aptitud de «Buceador Elemental» podrá ad
quirir la de «Buceador de Combate» o. «Bucea
dor de Averías», mediante la realización en el
C. I. B. del correspondiente curso específico, de
duración mínima de doce semanas, que se determina en el artículo 23.
Art. 27. El personal de la Especialidad de Bu
zos del Cuerpo de Suboficiales podrá adquirir la
aptitud de «Buceador de Averías» mediante reali
zación de un curso cuya duración será, como mí
nimo, de ocho semanas.
Art. 28. Los Alumnos de los Cursos de Bu
ceadores de Combate y de Averías, durante el
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desarrollo de los mismos, embarcarán en el buque
de salvamento Poseidón.
Art. 29. El personal de Buceadores de la Ar
mada tendrá preferencia para asistir a cursos re
lacionados con su aptitud., que sean convocados
por otras Escuelas o Centros militares o civiles y
que el Estado Mayor de la Armada considere de
interés.
Art. 30. El personal de Buceadores de la Ar
mada, al finalizar su curso de aptitud, deberá per
manecer durante un período mínimo de un año
en alguno de los destinos que se relacionan en el
artículo 35 para desempeñar las funciones corres
pondientes a su aptitud.
CAPITULO V
Cursas de Reválida y Actualización. Pérdida de
aptitud.
Art. 31. Con carácter periódico, y ocasional
mente cuando por circunstancias especiales se
estime necesario por la Dirección de Enseñanza
Naval, previa propuesta del C. I. B., se convoca
rán «Cursos de Reválida y Actualización» para el
personal de las diversas aptitudes de Buceadores.
Art. 32. Transcurridos tres arios desde la fe
cha de obtención o revalidación de sus aptitudes,
los Buceadores de la Armada podrán ser convo
cados para efectuar el Curso de Reválida y Ac
tualización.
Art. 33. Se producirá el cese temporal en la
posesión de, cualquiera de las aptitudes de los
Buceadores en los siguientes casos :
Ver pérdida de aptitud física, estimada como
recuperable en reconocimiento médico.
Por no efectuar el Curso de Reválida y Actua
lización para el que fué convocado, pudiendo
recuperar su aptitud al efectuar el curso co
rrespondiente a una segunda convocatoria.
Art. 34. Se producirá el cese definitivo en la
posesión de cualquiera de las aptitudes de los Bu
ceadores en los siguientes casos :
— Por solicitud del interesado.
Por pérdida de aptitud física, ocasionada por
defecto crónico, estimado en reconocimiento
médico.
Por no superar el Curso de Reválida y Ac
tualización.
Por no efectuar el Curso de Reválida y Ac
tualización, habiendo sido convocado dos ve
ces para ello.
.•■■•■••
CAPITULO VI
Destinos y condiciones de embarco.
Art. 35. El personal de Buceadores de la Ar
mada podrá desempeñar su aptitud en íos si
guientes destinos :
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«Buceadores de Combate».
Buques.
Zapadores Anfibios de Infantería de Marina.
Defensas Submarinas y Portuarias.
— Unidades de Reconocimiento y Demolición
Submarina.
Unidades de Contraminado.
Unidades Especiales de Buceadores.
Centro de Instrucción de Buceo.
«Buceadores de Averías».
Buques.
Arsenales y Dependencias con instalaciones
portuarias o Submarinas.
Defensas Submarinas y Portuarias.
Unidades de Contraminado.
Unidades Especiales de Buceadores.
Centro de Instrucción de Buceo.
«Buceadores Elementales».
Exclusivamente en buques.
«Buceadores Ayudantes»
Cualquiera de los destinos anteriores.
Art. 36. A los Jefes, Oficiales, Suboficiales y
Cabos en posesión de alguna aptitud de Bucea
dores, que se encuentren destinados en Unidades
de Buceadores, .no embarcados, se les reconocerá
como condiciones de embarco la mitad del tiem
po destinados en dichas Unidades, pudiendo cum
plir de esta forma, como máximo, lamitad de las
condiciones establecidas para cada empleo.
Art. 37. A efectos de asignación de destinos
al personal de Buceadores, el C. I. B. tendrá ca
rácter de Organo Asesor del Departamento de
Personal.
CAPITULO VII
Distintivos.
Af.t. 38. Los Buceadores de la Armada tendrán
derecho al liso del distintivo reglamentario, que
podrá usarse a perpetuidad siempre que el inte
resado haya estado en posesión de la aptitud du
rante ocho arios com,o mínimo.
CAPITULO VIII
Haberes.
Art. 39. El personal de Buceadores de la Ar
mada, desempeñando su aptitud en los destinos
relacionados en el artículo 35 de este Reglamen
to, percibirá los haberes que por dicha aptitud le
corresponda, de acuerdo con las disposiciones le
gales vigentes en cada momento.
Art. 40. Las aptitudes de «Buceador de Com
bate» y «Buceador de Averías» son compatibles,
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pero el personal que se encuentre en posesión de
ambas sólo podrá percibir la retribución corres
pondiente a una de ellas.
Art. 41. El personal calificado como «Desac
tivador de Artefactos Explosivos» percibirá una
gratificación especial por lo azaroso de su misión.
CAPITULO IX
Nermas de Seguridad.
Art. 42. El Estado Mayor de la Armada pro
mulgará las Normas de Seguridad a las que de
ben someterse los Buceadores de la Armada du
rante el desempeño de su misión específica.
D1SPOSICION TRANSITORIA
Art. 1. En tanto no sean promulgadas por el
Estado Mayor de la Armada las disposiciones que
determinen la composición, organización y em
pleo táctico de las Unidades de Buceadores, se
establecen los siguientes preceptos :
La unidad mínima para el desempeño de las
misiones que se relacionan en el artículo 2
del presente Reglamento será la pareja, la
cual no podrá estar nunca constituida por dos
«Buceadores Ayudantes».
Con el fin de garantizar en lo posible la cons
titución, de la pareja, en caso de ausencia o
indisposición temporal de uno de los Bucea
dores, el número mínimo de éstos, destinados
en un buque o dependencia, será de tres, de
los cuales solamente uno podrá ser «Buceador
Ayudante».
Art. 2. Con el fin de regular la situación del
personal que, con anterioridad a la promulgación
del ntesente Reglamento haya efectuado el Curso
de Ampliación-a, que se refiere el artículo 5•° del
Reglamento Provisional del rvicio 1de Bucea
dores de la Armada, aprobado. por Orden Minis
terial número 147/64 (D. O. núm. 7), se reconocerá a dicho personal la posesión de las dos ap
titudes de «Buceador de Combate» y «Buceador
de Averías», para lo cual, por la jefatura del
C. I. A. F. se elevará propuesta conveniente para
que el personal afectado entre en posesión de las
aptitmdes citadas a partir de las fechas en que
superaron dicho curso.
Art. 3. Con el fin de regular la situación del
personal que, con anterioridad a la promulgacióndel presente Reglamento, posea la aptitud de
«Hombre Clave de Seguridad Interior Buceador»,
a que se refiere el artículo 7.° del Reglamento Pro
visional citado en el artículo ,anterior, 5e esta
blece que dicho personal se considere a todos los
efectos en posesión de la aptitud de «BuceadorElemental».
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Anexo I
RECONOCIMIENTO MEDICO PARA EL
INGRESO EN BUCEADORES DE
LA ARMADA
1. Las explobaciones necesarias para deter
minar el estado actual de la aptitud física para
el buceo, así corno para evidenciar las posibles
causas de inutilidad para la práctica de las acti
vidades subacuáticas, deberán ser efectuadas en
los Hospitales de los Departamentos Marítimos
y Clínicas de las Bases Navales de la Jurisdicci5n
correspondiente.
2. A causa de que las actividades del buceo
deberán ser efectuadas en las condiciones más
adversas, se considera imprescindible que el per
sonal de Buceadores presente un grado de apti
tud física y unas condiciones de salud adecuadas
a la misión que va a desempeñar. Por tal motivo
se dictan las presentes normas al objeto de dar
a los Tribunales Médicos una orientación sobre
los puntos del reconocimiento en los que se debe
rá extremar la atención, así como para unificar
los criterios que hayan de seguirse al llevar a cabo
estos reconorimientos. Igualmente se hacen cons
tar las posibles causas de exclusión de esta apti
tud por presentarse diversas anomalías orgánicas
incompatibles con el buceo.
3. Las exploraciones médicas que se deberá
realizar en los candidatos serán las siguientes :
3.1. Examen radiológico del ,aparato respira
torio.
3.2. Examen del aparato cardiolvascular:
3.3. Examen oftalmológico.
3.4. Examen otorrinolaringológico, compren
diendo la exploración de la audición.
3.5. Examen neurosiquiátrico.
3.6. Examen de la piel.
3.7. Examen morfológico de la sangre. Velo
cidad de sedimentación globular. Glucemia basal.
Pruebas serológ,icas de la Lues. Elementos ánor
males en la orina.
3.8. Examen odontológico.
3.9. Talla, peso y perímetro torácico en inspi
ración y espiración.
3.10. Historia clínica del solicitante, que se
levantará precisamente cumplimentando en su to
talidad los epígrafes que figuran en la ficha, cuyomodelo se acompaña (modelo de historia clínica).
4. El resultado de todos los reconocimientos
practicados será consignado en otra ficha, cuyomodelo se adjunta •(modelo de exploración médi
ca). A la vista de estos resultados, las Juntas de
Reconocimiento clasificarán a los solicitantes en
«aptos» y «no aptos» para Buceadores de la Ar
mada, debiendo remitir las actas correspondien
tes, acompañadas de las fichas antes menciona
das, al Centro de Instrucción de Buceo.
5. Serán considerados «no aptos» aquellos can
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didatos en cuya historia clínica figuren cualquie
ra de las enfermedades siguientes :
5.1. Enfermedades bronco-pulmonares agudas
o crónicas.
5.2. Cardiopatías en cualquier fase de com
pensación.
5.3. Sinusitis aguda, crónicas o recurrentes,
otitis medias o externas.
5.4. Cualquier defecto crónico o recurrente del
aparato locomotor o, en general, del sistema
osteo-muscular.
5.5. Cualquier anormalidad crónica o recu
rrente del aparato digestivo.
5.6. Alcoholismo crónico.
5.7. Diabetes.
5.8. Lues no tratada, o que presente una acti
vidad serológica o clínica.
5.9. Cualquier anormalidad aguda, crónica o
recurrente del sistema urinario.
5.10. Otros estados patológicos no consigna
dos anteriormente y que, a juicio de la Junta, des
aconsejen la práctica del buceo.
6. En el reconocimiento por órganos y apara
tos no deberán de tener en cuenta los siguientes
extremos:
6.1. Pulmones.—Deberán ser normales a la
auscultación y a los Rayos X. Serán causas de
exclusión la existencia de calcificaciones pulmo
nares que, aunque puedan ser clínicamente inac
tivas, representen algún problema en la ventila
ción alveolo-bronquial.
6.2. Corazón.—Debe ser normal a la auscul
tación v a los Rayos X. Será causa de exclusión
cualquier tipo de arritmia menos las sinusales,
así como las taquicardias permanentes y las cri
sis taquicárdicas. La arterioesclerosis, varices y
hemorroides serán, igualmente, causa de inuti
lidad.
6.3. Aparato digestivo.—Será causa de exclu
sión aquellas anormalidades que el aparato di
gestivo presente de curso crónico, o aquellas de
presentación aguda en las que sean previsibles
frecuentes recurrencias.
6.4. Aparato g,enito-urinario.--Serán causas de
inutilidad las enfermedades agudas. crónicas o v
currentes del 'Aistema genito-urinario, así corno
las enfermedades venéreas en cualquier fase de
actividad o de localización.
6.5. Piel.—Se excluirán todos aquellos casos
de enfermedades contagiosas de la piel y, en ge
neral, todas aquellas. en las que un repetido hu
medecimiento pudieran causar dificultades para
su curación.
6.6. Sistema nervioso.—Se requiere tina nor
malidad absoluta emocional, temperamental e. in
telectual. Cualquier enfermedad nerviosa ante-rior,
corno las epilepsias, secuelas postraumátic'as ce
rebrales, o desórdenes síquicos de cualquier cla
se, serán causa de inutilidad. Las tendencias
neuróticas, la inmadurez emocional, la inestabili
dad síquica y las tendencias asociales, seran,
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igualmente, causas de exclusión. El tartamudeo o
cualquier otro defecto del habla, así como loi
«tics» que se hagan aparentés bajo un cierto es
tado de agitación síquica, serán causa de inutili
dad. La inteligencia deberá ser normal.
6.7. Visión.—Se requiere una exploración of
talmológica normal, con visión normal, sin nece
sidad de corrección.
1
6.8. Dientes.—Se requiere como condición in
dispensable que el candidato posea los incisivos
superiores e inferiores en buenas condiciones, al
objeto de poder sujetar la boquilla respiratoria
de los aparatos de buceo autónomo. Igualmente
no deberá tener piezas dentarias con caries.
6.9. Oídos.—Serán causas de inutilidad todas
las enfermedades agudas o crónicas del oído ex
terno, tímpanos, "oído medio e interno. Rupturas,
cicatrices o engrosamiento de la membrana tim
pánica. Se requiere un grado de permeabilidad
normal de la trompa de Eustaquio, así como una
agudeza auditiva normal en ambos oídos, sin co
rrección.
6.10. Garganta y nariz.—Serán inútiles aque
llos candidatos que presenten rinitis crónicas de
carácter hipertrófico o atrófico, así como las alte
raciones del tabique que produzcan insuficiencias
respiratorias nasales manifiestas. La clasificación
de los aspirantes que presenten amigdalitis cró
nica deberá estar condicionada a los resultados
de la amigdalectomía. Las enfermedades de los
senos paranasales de carácter agudo crónico o
recurrente serán consideradas igualmente como
causa 'de inutilidad.
6.11. Peso.—Serán eliminados aquellos indivi
duos que presenten una obesidad manifiesta, esti
mándose que deberán ser rechazados los que pre
senten un sobrepeso superior al 10 por 100 de la
cifra teórica determinada según la fórmula si
guiente:
Péso teórico = (talla en centímetros— 100) X 1,1.
Anexd II
PRUEBAS DE APTITUD FISICA PARA
EL INGRESO EN BUCEADORES
DE LA ARMADA
1. Las pruebas de aptitud física se realizarán
en el Centro de Instrucción y Buceo y están en
caminadas a poner de manifiesto, de forma obje
tiva, si los candidatos poseen, en el momento de
su presentación en dicho Centro, las condiciones
físicas suficientes para iniciar el Curso de Apti
tud de Buceador.
2. Las pruebas a superar serán las siguientes:
2.1. Soportar cuatro kilogramos por centíme
tro cuadrado en «Cámara de Presión» respirando
aire.
2.2. Respirar oxígeno a una presión de 1,8 ki
logramos por centímetro cuadrado durante vein
te minutos.
2.3. Alcanzar las marcas tungimas siguiestes:
h..
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— Salto de altura
..
Salto de longitud ..
100 metros lisos ..
-- 1.500 metros ..
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • •
•
•
• • • •
• • • • • • •
• • • . . • • • •
— Bucear a pulmón una longitud de .. • • • •
Bucear a pulmón a una profundidad de • • • •
Apnea (aguantar la respiración) .. • • • •
— Nadar braza 400 metros .. . • • •
• • • • • • • •
1,20 metros
4 metros
15 segundos
7 minutos
18 metros
4 metros
1 minuto
15 minutos. 30 segundos
Anexo III
RECONOCIMIENTO MEDICO
PARA EFECTUAR REVALIDAS DE
BUCEADORES DE LA ARMADA
1. El objeto principal de esta prueba es el
poder completar con una cierta periodicidad el
mantenimiento de un buen estado físico de los
Buceadores que estén en posesión de cualquiera
de las aptitudes existentes en la Armada.
2. Dichas pruebas serán realizadas cada dos
años en el Hospital de Marina correspondiente y
en el C. I. B., en el momento de efectuar su pre
sentación para efectuar los Cursos de «Reválida
y Actualización», siendo valoradas por los médi
cos destinados en este Centro.
3. Los resultados del reconocimiento serán re
mitidos al C. I. B. para ser consignados en la fi
cha médica de cada Buceador.
•
`.11••■■••••••■••■
4. Al objeto de simplificar al máximo estos
reconocimientos periódicos, se estima que deben
estar constituídos por una serie reducida de prue
bas clínicas que, en esencia, no se desviarán del
reconocimiento inicial previo al primer curso de
aptitud. Dichas pruebas estarán constituidas por:
4.1. Electrocardiograma en todas las deriva
ciones.
4.2. Radioscopia de tórax.
4.3. Comprobación del buen estado de nariz,
garganta y oídos.
4.4. Análisis general de orina.
4.5. Presión arterial.
4.6. Otras pruebas—Además de las anteriores,
se podrán efectuar cuantas pruebas clínicas con
sideren necesarias los médicas del C. I. B. para
comprobar que el estado físico del Buceador no
ha sufrido desviaciones considerables respecto alreconocimiento inicial.
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HISTORIA CLINICA
ESTA INFORMACION ES SOLO PARA USO OFICIAL Y NO DEBE ENTREGARSE A PERSONAS NO AUTORIZADAS
1. Nombre y apellidos. 2. Categoría militar. 3. Cartera militar nám.
4. Domicilio. . Motivo del examen. 6. Fecha del examen.
7. Sexo. 8. Estado. 1 9. Años en servicio. 10. Cuerpo o arma. 11. Destino.
\12.Fecha de nacimiento. 13. Lugar de nacimiento. r4. Nombre y dirección del familiar más próximo.
15. Examinado por : 16. Otros informes.
17. Estado aCtual de salud (seguido de la descripción de su historia clínica, si existe enfermedad).
18. Antecedentes familiares. 19. Alguien de su familia (padres, hermanos', otros) tuvo.
Parentesco.
Padre.
Madre.
Esposa.
Hermanos
Hermanas.
1 Hijos.
Edad Estado de salud Si murió, causa
Edad a que
murió Sí No
FM
•------------------------------------
------------------
--------
--
Señale cada apartado
Tuberculosis.
Sífilis.
Diabetes.
Enfermedad del riñón.
Enfermedad del corazón.
Enfermédad del estómago.
Reumatismo (artritis).
Asma.
Epilepsia.
Suicidio.
Locura.
Cáncer.
1.111.10.1,
Parentesco
--
O. ¿Ha padecido usted o pádece ahora? (señale a la izquierda).
Sí No Señale cada apartado Sí No Señale cada apartado Sí No Señale cada apartado
Si
IIMM11■1=111
No Señalé cada apartado
Bloqueo de la rodilla.
Escarlatina, Erisipela. Paperas. Tumores, vegetaciones.
Enfermedades de los pies.Tuberculosis. Hernia.Difteria.
Neuritis.Sudores nocturnos. Apendicitis.Fiebre reumática.
Parálisis (Inc. infantil).Asma. Hemorroides.Inflamación articular.
Epilepsia, convulsiones.Respiración corta. Dolor al orinar.Sarampión.
Opres. en el pecho. Cálculo
o sangre en
orina.
Mareo de viaje.
Tos ferina.
Trastornos del sueño.Tos crónica.
Albúmina o azúcar en
la orina.Dolores de cabeza.
Sueños terroríficos.Palpitaciones. Forúnculos.Vértigos o desmayos.
Preocupación excesiva.Presión alta o baja. Enferm. venéreas.Enfermedades de ojos.
Pérdidas de memoria.Calambres en piernas. Pérdida de peso.Enfermedades de gar
ganta, nariz, oído.
Orinarse en la cama.Muchas indigestiones. Artritis o reumatismo.
Ruidos de -oídos.
Desórdenes nerviosos.Enferm. de estómago,
hígado, intestinos.
Deformidades óseas.
Catarros crónicos.
Hábito de drogas.Enferm. o piedras en
vesícula biliar. Cojera.Enferm. de encías.
Beber en exceso.Ictericia. Pérdida de miembros.Sinusitis.
Reacción al suero o
medicamentos.
Bloqueo en hombro o
codo.Fiebre del heno.
21. ¿Le ha ocurrido alguna vez? (marque cada artículo).
22. Identificación personal huellas dactilares.
Usar lentes.
Usar ojo artificial.
Usar amplificador de
la audición.
Tartamudear.
Usar espaldillas.
Intentar suicidarse.
Ser sonámbulo.
Vivir con tuberculosos.
Toser sangre.
23. ¿Cuántos empleos tuvo .
en los últimos años?
Sangrar con exceso des
pués de heridas.
24. ¿ Cuántos meses estuvo
en el que más?
Página 3.360.
25. ¿ Cuál es su ocupación
usual ?
ii~~1.11~11.
26. Es usted:
Diestro ni Zurdo ni
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No Marque en cada apartado sí o no; cuando sea sí, debe explicarlo en el espacio blánco de la derecha.
27. Ha sido incapaz de mantener un empleo por sen
sibilidad química, polvo, luz, etc.
Falta de habilidad en movimientos.
Dificultad en ciertas posiciones.
Otras razones médicas.
28. Trabajo con cuerpos radiactivos.
29. Tuvo dificultades en la escuela.
30. Ha sido rechazado de algún empleo por salud.
31. Le ha sido negado algún seguro de vida.
32. Ha sido usted operado o le han aconsejado que
se opere.
33. Ha estado usted como enfermo en algún hospital mental. (Si es sí, especificad cuándo, dónde
y detalles.)
34. Ha tenido alguna enfermedad distinta de las se
ñaladas.
35. Ha sido tratado por médicos o curanderos en los
cinco arios pasados (dad detalles).
36. Se ha tratado usted mismo.
37. Aqueja en la actualidad algún trastorno físico o
mental (si es sí, dad detalles y duración).
38. Ha sido usted apartado del servicio militar y por
qué causas.
39. Ha recibido pensiones o indemnizaciones por le
siones médico-quirúrgicas.
4•••■•■
40. Ha sido inoculado (vacunado) contra alguna de estas enferme dades. Indique año última inoculación.
ENFERMEDAD
1.1111MINIMMIP■1
Viruela.
Difteria.
Tétanos.
•■•■•1•11~11:11■.
Si
WM11.1■11.
No Ario
MIMIMI■1■1■11,
ENFERMEDAD
Fiebre tifoidea.
Tos ferina.
Poliomielitis.
Si No Año ENFERMEDAD
Tifus exantemático.
Cólera.
Sí No
1■•■■
Año
Certifico que he revisado la información precedente • y que es cierta y completa en mis conocimientos.«Autorizo a los médicos del Cuerpo de Sanidad para proporcionar al Gobierno una información completa de los datos clínicos paraaplicación en el servicio de la Armada.
Nombre del examinado, en letra de imprenta. Firma.
41. Resumen médico de los datos importantes.
Nombre del médico examinador, en letra deimprenta. Fecha. Firma. Número de hojas
añadidas.
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EXPLORACION MEDICA
1. Nombre y apellidos. 2. Categoría militar. 3. Cartera militar núm.
4. Domicilio. 5. Motivo del examen. 6. Fecha del examen.
7. Sexo. \ 8. Estado. 9. Años en servicio. 10. Cuerpo o Arma. 11. Destino.
12. Fecha de nacimiento. 13. Lugar de nacimiento. 14. Nombre y dirección del familiar más próximo.
15. Examinado por 16. Otros informes.
17. Especializado en Tiempo total.
Los últimos seis meses.
•
NOTA.-Descríbase en detalle cada anormalidad. Continuad, si es
necesario, en el apartado 7 3. Añadid hojas adicionales cuan
do sea preciso.
(Continúa en el apartado 73.)
ALORACION CLINICA
Normal 1 Anormal
01M1111.
Puntead en el sitio adecuado
Empléese N. V. si no es valorado
•
18. Cabeza, cara y cuello.
19. Nariz.
20. Senos.
21. Boca y garganta.
22. Oídos en general.
23. Tímpanos (perforación).
24. Ojos en general.
25. Oftalmoscopia.
26. Pupilas (igualdad y reacción).
27. Motilidad ocular.
28. Pulmones y caja torácica.
29. Corazón (forma, ritmo, tonos).
30. Sistema vascular (varicosidades).
31. Abdomen y vísceras (hernia).
32. Ano y recto.
33. Sistema endocrino.
34. Sistema génito-urinario.
35. Extremidades superiores.
36. Pies.
37. Extremidades inferiores.
38. Columna vertebral.
39. Cicatrices, tatuajes (identificación).
40. Piel, linfáticos.
41. Síntomas neurológicos.
42. Síntomas psiquiátricos.
1 4. Ficha dental (emplead símbolos adecuados).
O - Diente reparable. X
- Diente postizo. (6 x 8) - puente fijo.
I - Diente irreparable. XXX - Dentadura postiza.
-« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
32 31 30 29 213 27 26 25 24 23 22 21 20 19
18 17
Notas adicionales.
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
45. Análisis orina.
Albúmina. Glucosa.
Densidad.
Sedimento.
46. Rayos X (fecha, número de la placa, 47. Serología (indicando
método usado).
resultado).
48. EKG. 49. Grupo sanguíneo
y RH.
50. Otras pruebas.
OBSERVACIONES:
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,'51. Altura. 52. Peso. 53. Cabello.
58. Presión arterial (a nivel del corazón).
54. Ojos. 55. Constitución.
Ligero Medio Pesado Obeso
56. Biotipo. 57. Temp.
59. Pulso (brazo a nivel del corazón).
Sentado.
SIS.
DIAS.
Acostado.
SIS.
DIAS.
En pie.
SIS.
DIAS.
Sentado.
Después del
ejercicio.
2' después. Acostado. Después de
3' en pie.
60. Agudeza visual. 61. Refracción.
LEJANA
OD con corrección
OI con corrección
PROXI 111 A
OD con corrección
OI con corrección
Esf. L. Esf. C. Cilindro Eje
62. Heteroforia
(Especificad distancias.)
Endo. Exo. Hiper. D. Hiper. I. Prism. div. Prism. conv. P. C. P. D.
63. Acomodación.
OD OI
64. Visión de color (Test). 65. V. de profundidad (Test) Sin corregir.
Con corrección.
66. Campo visual. 67. Sentido luminoso. 68. Lentes rojas. 69. Tensión intraocular.
70. Audición.
Der. V. C. /V.H./
Izq. V. C. /V.H./
71. A UDIOMETRIA
250 500 1.000 2.000 3.000 4.000 8.000
Der.
Izq.
72. Test psicológicos y psicomotores.
73. Notas (continuación) y datos significativos de la historia.
(Utilizad hojas adicionales de papel blanco, si es necesario.)
74. Resumen de anormalidades observadas (Diagnóstico y número de los apartados).
75. Recomendaciones.-Reconocimientos adicionales por Especialista. 76. Perfil físico
U L A y E
77. El examinado.
Ej Es
=) No es
calificado apto para Categoría física
1 81. Nombre del Médico o Dentista, en letras de imprenta.
78. Si es descalificado, enumerad causas y apartados. A
79. Nombre del Médico, en letras de imprenta.
RO. Nombre del Médico, en letras de imprenta.
E
Firma.
82. Nombre del Médico o Autoridad calificadora.
Firma.
Firma.
Firma. Número de hojas
añadidas.
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Marinería.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 5.469/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista de
Maniobra José García Peláez en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Madrid.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Almirante Jefe de la jurisdicción
Central y percibirá sus haberes por la Habilitación
de la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en el buque-hidrógrafo Ma/aspiva.
Madrid, 27 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Minserial núm. 5.470/68 (D).—Por ha
llarse cor._ nprenlilo el Cabo primero Especialista Ar
tillero Gu11-mer4indo Vila Amigo en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIARIO
OFICIAL núm. 81). se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación Genei-al de dicho Depar
tamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 28 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.471/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ra
(liotelegrafista Carlos Rafales Caridad en el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licen
cia ecuatorial para Vigo (Pontevedra).
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mili
tar de Marina de Vigo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en el buque-hidrógrafo
Madrid, 27 de noviembre de. 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.472/68 (D). Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ra
diotelegrafista, Rafael Santos Rogado en el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licen
cia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento 'Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" -de la orden de
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina.
-■Iadrid, 27 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.473/68 (D).—Por ha
llarse comprendido él Cabo. primero Especialista Ra
diotelegrafista José Rey Barrientos en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA
RIO OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses
de licencia ecuatorial para Madrid.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Almirante jefe de la jurisdicción
Central y percibirá sus haberes por la Habilitación
de la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid,. 27 de noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 5.474/68 (D).—A pro
puesta del Capitán Genéral del Departamento Ma
rítimo de C,artagena, se confirma en la Estación Na
val de Sóller al Oficial de Arsenales Pablo Magre
Riera.
Madrid, 26 de noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. 'Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
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Nombramientos de ,4yudantes Instructores.
o
Orden Ministerial núm. 5.475/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se nom
bra Ayudante Instructor de, la Escuela de Maniobra
al Oficial de Arsenales (Velero) Ramón Dopico Ma
yobre, a partir del día 5 de noviembre del año en
curso, en relevo del de su mismo empleo y oficio
José Rivas González, que cesó en dicho cometido
por cambio de destino.
Madrid, 27 de noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Departamento de Personal, Contralmiran
te Director de Enseñanza ,Naval e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 5.476/68 (D).—Se dis
pone que los funcionarios civiles al servicio de la
Armada que a continuación se relacionan, incorpora
dos a filas en las fechas que al frente de cada uno se
indican, pasen a la situación de "excedencia espe
cial", en la que permanecerán mientras prestan su
servicio militar, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 43 de la Ley articulada de funcionarios
civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 (Boletín
Oficial del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964),debiendo reintegrarse nuevamente a su destino en el
plazo de treinta días, una vez licenciado :
CUERPO GENERAL AUXILIAR
José Julio Suárez del Olmo.-2 de abril de 1967.
.Juan Medina Sanabria.-1 de abril de 1967.
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES
DE ARSENALES
(Montura de Máquinas) Francisco J. Marín Vi
dal.-31 de marzo de 1967.
(Químico) Pedro Leandra Ponce. — 4 de abril
de 1967.
(Fresista) Jesús Dato Ros.-4 de abril de 1967.
(Calderero) Miguel López González.-30 de marzode 1967.
(Delineante) Manuel García García.-2 de abril
de 1967.
(Electricista) Francisco J. Fernández Justo.—]. dejulio de 1967.
(Soldador-Electricista) Casildo Alcaraz Martínez.—30 de junio de 1967.
(Químico) José Luis Galindo González.-1 de oc
tubre de 1967.
(Tornero) Juan Alcaraz Pagán. — 1 de octubrede 1967.
(Tornero) José Garrillo González. — 4 de enero
de 1968.
Madrid, 26 de noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 5.477/68 (D). Por ha
llarse comprendidos en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
los Oficiales de Arsenales que a continuación se re
lacionan, se les conceden seis meses de licencia ecua
torial para disfrutarla en las localidades que al fren
te de cada uno de ellos se indican, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, quedando durante el disfrute
de la misma a disposición de la Superior Autoridad
de dicho Departamento :
'Oficial de Arsenales (Mecánico-Conductor) José
Garcy Luna.—San Fernando.
Oficial de Arsenales (Mecánico-Conductor) Antonio Vega Pulet.—San Fernando.
Oficial de Arsenales (Carpintero) Francisco Teno
rio González.—San Fernando.
Oficial de Arsenales (Calafate) Gonzalo Montero
Ortiz.—Cádiz.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del, "notado y cumplido" de la orden de
cese en su destino del buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 26 de noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán. General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Cruz a la. Constancia en el Servicio.
Oálen Ministerial núm. 5.478/68 (D). — Porreunir las condiciones que determinan la Ley de 23 dediciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y la Orden Ministerial número 2.768/62 (D. 0. núm. 186),
que dicta instrucciones complementarias, y de conformidad con lo informado por la junta Permanentedel Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a laConstancia en el Servicio en las categorías que se indican, con antigüedad y efectos administrativos quese mencionan, al personal que a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partircid 15 de septiembre de 1968 por aplicación del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768/62(D. O. núni• 186)•
Funcionario del Cuerpo Especial de Maestros de
Arsenales, antes Capataz primero (Albañil) de la
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Maestranza de la Armada, a extinguir, don José Vi
llalpando Piñero.—Antigüedad de 8 de junio de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 29 de octubre de 1%8.
Funcionario del 'Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales, antes Capataz segundo (Tornero). de la
.Maestranza de la Armada, a extinguir, don Floren
cio Couso González.—Antigüedad de 29 de octubre
de 1968.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 28 de octubre de 1968.
Funcionario del Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales, antes Capataz primero (Fontanero) de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don Pablo
Roldán Rubio. Antigüedad de 28 de octubre de 1968.
Cruz 'pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 28 de octubre de 1968. •
Funcionario del Cuerpo Especial de Óficiales de
Arsenales, antes Capataz segundo (Albañil) de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don Basilio
Bayo Torres.—Antigüedad de 28 de octubre de 1968.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 26 de octubre de 1968 por aplicación del artícu
lo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768/62
(D. O. núm. 186).
Funcionario del Cuerpo General Administrativo,
antes Auxiliar Administrativo de primera de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, doña Car
men Mateo Vivancos. Antigüedad de 28 de junio
de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 31 de octubre de 1968 por aplicación del artícu
lo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768/62
(D. O. núm. 186).
Funcionario del Cuerpo General Administrativo,
antes Auxiliar Administrativo de primera de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don Rafael
Donate Caballero. Antigüedad de 17 de abril
de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 7 de noviembre de 1968.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo,
antes Auxiliar Administrativo de primera de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don Raúl
Buján García. Antigüedad de 7 de noviembre
de 1968.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 25 de agosto de 1968.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo,
antes Auxiliar Administrativo de primera de la
LX1
Maestranza de la Armada, a extinguir, doña Flor
María Rendueles Cifuentes.—Antigüedad de 25 de
agosto de 1968.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 7 de octubre de 1968.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo,
antes Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don Antonio
Flórez Martínez. Antigüedad de 7 de octubre
de 1968.
Madrid, 28 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal vario.
NIETO
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 5.479/68 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo dictaminado por la Sección de jus
ticia de este Ministerio, se complementa la Orden
Ministerial de 28 de mayo de 1945 (I) O. núm. 123)
por la que se dispuso la separación del servicio del
.
Oficial tercero del C. A. S. T. A. don Francisco J.
Carpintero Muñoz, en el sentido de que se le consi
derará. en la situación de "retirado" a los solos efec
tos de percibir los haberes pasivos que pudieran co
rresponderle.
Madrid, 23 de noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe de la Sección de
Justicia, Vicealmirante Jefe del Departamento de
Personal e Intendente General de este Ministerio.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 5.480/68 (D).
resultado de examen-concurso convocado por Orden
o
Ministerial número 3.981/68, de 23 de agosto (DIA
RIO OFICIAL núm. 198), se dispon`e la contratación,
con carácter fijo, de la señorita María Victoria Ga
rrote Esteban, con la categoría profesional de Auxi
liar Sanitario, para prestar sus servicios en la Po
liclínica Naval de Nuestra Señora del Carmen, con
sujeción a la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), quedando sin efec
to la contratación de la interesada como Mozo de
Clínica, dispuesta por Orden Ministerial número
4.051/65, de 20 de septiembre (D. O. núm. 228).
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Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 del actual.
Madrid, 26 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
NIETO
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.481/68 (D), Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
(Aa) don Emilio Salas González de Quevedo, sin
desatender el cometido que. le confirió la Orden Mi
nisterial número 2.252/68 (D. O. núm. 117), pase
destinado, con carácter voluntario, al Estado Mayor
del Mando Anfibio.
lladrid, 2 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.482/68 (D). Se dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina don
Pedro Díaz Fernández y don José Felpeto .Cartelle
cesen en sus actuales destinos y pasen a desempeñar
el cometido de Profesores de la Escuela de Aplicación del Cuerpo con carácter forzoso.
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
Excmss. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.483/68. — Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina, Grupo B),don Angel Tezanos Muiño cese en la Agrupación
Independiente de Madrid y pase destinado, con ca
rácter voluntario, al Departamento de Personal.
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Idiomas.
• NIETO
Orden Ministerial núm. 5.484/68. Se dispone
cesen en sus actuales destinos y pasen a realizar un
curso intensivo de inglés en la Escuela Central de
Idiomas de la Armada (Madrid), a partir del día 8 de
enero de 1969, fecha en que dará comienzo, con unaduración de tres meses, los Jefes y Oficiales de Infantería de Marina que a continuación se relacionan :
Comandante don Gastón Corral Puig.
Comandante don Rafael Vega Rodríguez.
Capitán don Juan Curiel Piña.
Capitán don Antonio Avila Guerrero.
•
Dicho personal dependerá, a todos los efectos, de
la Dirección de Enseñanza Naval durante la realiza
ción del mencionado curso y percibirá los haberes
que pudiera corresponderle a tenor de lo dispuesto
en los puntos 2.2 y 2.2.1 de la Orden Ministerial nú
mero 3.778/66 (D. O. núm. 194).
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Cruz, a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.485/68 (D). — Por
reunir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio en la categoría
que se cita, con la antigüedad y efectos administrativos que se indican, al Teniente de Infantería de
Marina don José Coira Paz.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir de 1 de octubre de 1968 (antigüedad de 2 de septiembre de 1968) hasta la fecha en que perfeccioneel plazo para el ingreso en la Real y Militar Ordende San Hermenegildo.
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Oi-den Ministerial núm. 5.486/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede autoriza
ción para contraer matrimonio con la señorita María de la Asunción Pallarés Pérez al Teniente deInfantería de Marina don Joaquín Navas Martín.
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.487/68 (D).—Fallecido el día 19 del mes actual el Coronel de Infantería
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de Marina don José Luis Pereyra de Vergé , se dis
pone su baja en la Armada.
Madrid, 30 de noviembre de 1968.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.488/68 (D). Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que
se relaciona a continuación cese en su actual destino
y pase, con carácter voluntario, al que al frente de
cada uno se indica:
Mayor de primera (Teniente) don Pedro Martínez
Casado.—A la Inspección General del Cuerpo.
Subteniente don Juan A. González González.—A
la Agrupación Independiente de Madrid.
•
Sargento don Francisco Pardo Lerena.—A la Agru
pación Independiente de Canarias.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e), número V, punto 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59, de fecha 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a .la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.489/68 (D). Por
reunir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
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la Cruz a la Constancia en el Servicio. en las catego
rías que se indican, con las antigüedades y efectos
administrativos que se citan, al personal del Cuerpo
de Suboficiales de Infantería de Marina y asimilados
que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento don Luis Campillo Baño.—Antigüedad
de 4 de junio de 1968 y efectos administrativos a
partir de 1 de noviembre de 1968.—(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Subteniente don Antonio Barceló Ramón.—Anti
güedad de 25 de octubre de 1968 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente.
Sargento primero, Músico de segunda clase, don
Julio Martín Redondo.—Antigüedad de 1 de marzo
de 1968 y efectos administrativos á partir de 1 de
noviembre de 1968.—(1).
Músico de tercera, asimilado a Sargento, don Eu
genio Bariobre Pérez.—Antigüedad de 29 de octubre
de 1968 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Subteniente don Pablo Soler Beltrán.—Antigüe
dad de 15 de diciembre de 1964 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de marzo. de 1968.—(1).
Sargento primero, Músico de segunda clase, don
Severiano Villalvilla Fernández. — Antigüedad de
11 de junio de 1968 y efectos administrativos a par
tir de 1 de noviembre de 1968.—(1).
Subteniente don Juan González Santamaría.--An
tigüedad de 11 de julio de 1968 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente.
(1) Pérdida a efectos administrativos por apli
cación del punto 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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NIETO
